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I. 
1. Il est important et urgent , pou r p l u s i e u r s r a i s o n s , de dé terminer q u e l s sont 
l e s fo rmu les de c oopé r a t i o n Gouve r nemen t-Un i v e r s i t é s u s c e p t i b l e s de s u s c i t e r le 
d é ve l o ppemen t de la r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e . 
2. Le p r o g r è s s oc i a l et é c onom i que , l a révo lu t i on sc ien t i f i que et t e c h n i q u e de 
no t re é p o q u e ont att iré l ' a t tent ion d a n s t ou s l e s p a y s du monde su r l e s q u e s t i o n s 
de l ' é duca t i o n , et ont s o u l i g n é la n é c e s s i t é d e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s . L e s diri-
g e a n t s r e s p o n s a b l e s de l a so lu t ion d e s p r o b l è m e s s o c i a u x et é c o n o m i q u e s r e con-
na i s s en t d e p l u s en p l u s q u e l ' u n e d e s c ond i t i o n s l e s p l u s Impor tan tes de la so lu t i on de 
c e s p r o b l è m e s c o n s i s t e a p r é p a r e r dûment l a j e u n e g é n é r a t i o n l ' a ven i r et à r e nd r e 
l a g é n é r a t i o n adu l te s u s c e p t i b l e de s ' a d a p t e r a ux b r u s q u e s c h a n g e m e n t s s u r v e n u s 
d a n s l a soc i é t é . 
3. M a l h e u r e u s e m e n t , ho rm is c e r t a i n e s excep t i ons , l ' impor t ance s o c i a l e d e s sc i-
e n c e s et d e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s es t a d m i s e surtout en d e h o r s de l 'Un i ve r s i-
té e l l e ^meme . 
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4. Tout par t i cu l i è rement d a n s l e s u n i v e r s i t é s d e s p a y s d é v e l o p p é s , en c o n s é -
q u e n c e s a n s dou te de l ' a t t achement a ux t rad i t i ons , le mép r i s de la p é d a g o g i e est 
t r ¿ s r é p a n d u ; il y a d e s u n i v e r s i t é s qui dé l iv ren t a l e u r s é tud i an ts d e s d i p l omes l e s 
au to r i s an t a e n s e i g n e r et ou c e p e n d a n t l a p é d a g o g i e n 'es t p a s e n s e i g n ée . De n o m b r e u x 
e n s e i g n a n t s d ' u n i ve r s i t é demeuren t c o n v a i n c u s q u ' u n e c o n n a i s s a n c e so l i de de c h a q u e 
s péc i a l i t é permet, a el le seu l e , de d o n n e r un e n se i g nemen t et u n e éduca t i o n e f f i caces ; 
i ls ne son t p a s d i s p o s é s a r e conna î t r e la p é d a g o g i e en tant q u e s c i e n c e et l a con-
s idè ren t a u maximum comme un art , u n e af fa i re d ' intu i t ion et de d i spos i t i on p e r s onne l l e . 
5. Il y a éga lement de n o m b r e u s e s u n i v e r s i t é s o u la p é d a g o g i e a été In trodu i te , 
ou ont é té i ns t i t uées d e s c h a i r e s de p é d a g o g i e , vo i r e même une facu l té de p é d a g o g i e 
compor tan t p l u s i e u r s c h a i r e s , et ou pour tant l 'espr i t un i ve rs i t a i re , fa i san t peu de c a s 
de l a p é d a g o g i e , d é p r é c i e l ' impor tance de c e s inst i tut ions. Ce l l es-c i ne d i s p o s e n t p a s 
d e s c ond i t i o n s p e r s o n n e l l e s et ma té r ie l l es i n d i s p e n s a b l e s a ux r e c h e r c h e s . S e l o n l a 
c o n cep t i o n de ce r t a i n s d i r i gean t s u n i v e r s i t a i r e s l a p é d a g o g i e , pour autant q u ' i l s l a 
r e c o n n a i s s e n t pou r u n e s c i e n c e , n ' es t q u ' u n e d i s c i p l i ne p h i l o s oph i q ue et h i s t o r i q ue 
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q u on peut p ra t i quer de l a meme f a çon qu il y a p l u s i e u r s s i ec l es . 
6. Bref , l a p é d a g o g i e et la r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e sont en g é n é r a l n é g l i g é e s 
d a n s l e s un i ve r s i t é s , ou e l les n e sont p a s c o n s i d é r é e s a l ' é ga l d e s au t r e s d i s c i p l i n e s , 
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et o u e l l e s ne béné f i c ien t p a s du meme statut . 
7. Il est pour tant imposs i b l e de r é s o u d r e l e s g r a n d s p r ob l èmes d e l a p é d a g o g i e 
\ 
a notre é p o q u e si de mul t ip les ac t i v i t és s c i en t i f i ques ne sont p a s c ondu i t e s pa r l e s 
u n i v e r s i t é s d a n s c e doma ine . L e s ins t i tu t ions sc i en t i f i ques de p édagog i e , c r é é e s en 
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d e h o r s d e s u n i v e r s i t é s , pou r r é p o n d r e %a un b e s o i n s o c i a l , n e peuven t p a s r e m p l a c e r 
l e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s fa i tes d a n s les u n i v e r s i t é s et n e peuven t r e m p l a c e r c e s 
d e r n i e r e s d a n s l e u r s t a c h e s p r o p r e s de r e c h e r c h e . C e c i p ou r p l u s i e u r s r a i s o n s . 
8. Tou t d ' a b o r d l e s u n i v e r s i t é s ont gé i léra lernent l a c h a r g e de former l e s pro-
f e s s e u r s de l ' e n se i gnemen t s e c o n d a i r e , qu i do iven t a c q u é r i r , ou t re l eu r format ion 
sc ien t i f i que s p é c i a l i s é e , u n e format ion p é d a g o g i q u e m o d e m s , si l ' on veu t q u ' i l s p u i s s e n t 
fa ire f a ce a ux t â c h e s p é d a g o g i q u e s qu i l eur i n comben t de p l u s en p lus ; o r l ' e n s e i g n e -
ment mode rne de l a p é d a g o g i e a l ' u n i ve r s i t é est i n s é p a r a b l e d e s t r avaux de r e c h e r c h e 
e f fec tués d a n s c e doma ine . 
9. En s e c o n d l ieu , l 'Un i ve r s i t é s e r a ob l i g ée à l ' a ven i r d ' a s s u r e r une c e r t a i n e 
in i t iat ion p é d a g o g i q u e pour l e s s p é c i a l i s t e s n o n - e n s e i g n a n t s éga lement . A u n e é p o q u e 
où l ' é d u c a t i o n pe rmanen t e dev ien t de p l us en p l u s u n e cond i t i on a b s o l u e d e l ' a d ap t a-
tion a u d éve l oppemen t r ap i de , il n ' y a p a s q u e l e s p é d a g o g u e s p r o f e s s i o n n e l s qu i ont 
d e s t â c h e s p é d a g o g i q u e s , ma i s a u s s i t o u s l e s s p é c i a l i s t e s d i p l ômés . A v e c l ' é l a r g i s s e m e n t 
de l a d émoc ra t i e s o c i a l e , l e s c a d r e s d i r i gean t s p euven t de mo ins en mo ins a s s u r e r l a 
d i rec t ion de l e u r s s u b o r d o n n é s pa r le s e u l e x e r c i s e du p ouvo i r h i é r a r c h i q u e ; i l s do i ven t 
de p l u s en p l u s fa ire a p p e l aux t e c h n i q u e s a p p o r t é e s pa r la p é d agog i e . 
10. T ro i s i èmemen t , l e s re l a t i ons i n t e rd i s c i p l i n a i r e s , qu i cons t i t uen t le c a d r e e s s e n t i e l 
d e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s m o d e r n e s , n e peuven t etre g a r a n t i e s i n t ég ra l emen t q u ' a u 
se in d e s un i ve r s i t é s . L a p é d a g o g i e con t i n ue a é l a rg i r s e s r a ppo r t s a v e c d ' a u t r e s 
d i s c i p l i nes . Il est na tu re l qu ' en t re la p é d a g o g i e et c e s d i s c i p l i n e s , le l ien le p l u s no rma l 
et l e p l u s f a vo r ab l e n a i s s e d a n s l e s c a d r e s d ' u n e Inst i tut ion o ù l e s r e p r é s e n t a n t s de. 
c e s d i s c i p l i n e s sont t ou s p r é sen t s . On peut cu l t i ve r l e s "mé t hodo l o g i e s " d e s ma t i e r e s 
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s c o l a i r e s de l a f a j o n l a p l u s f r u c t u eu se et le p l u s m o d e r n e l a ou e l l e s p euven t e t re 
é t u d i é e s en rappor t étroi t a v e c l e s s c i e n c e s qui l e u r c o r r e s p o n d e n t . 
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11. Oua t r i emement , la format ion un i ve r s i t a i r e el le-meme est d e v e n u e un p r o b l è m e 
p é d a g o g i q u e important a r é s o u d r e d a n s le monde ent ier . Les- mé t hodes t r ad i t i onne l l e s d e 
la format ion un i ve r s i t a i r e se sont p é r imées ; e l l e s ne p euven t p l u s , f a ce a u x e x i g e n c e s 
de l ' é p o q u e , a s s u r e r une format ion v a l a b l e d e s s p é c i a l i s t e s c r é a t e u r s , La s t r u c t u r e d e 
l a format ion un ive rs i t a i r e , l e s r a ppo r t s en t re l ' e n se i g n an t un i ve r s i t a i r e et l ' é t ud i an t , n e 
peuven t p a s non p l u s res te r l e s memes . P a r c o n s é q u e n t l a r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e d e v r a 
s ' é t e nd r e a u s s i a l ' e n se i gnemen t s u p é r i e u r et un i ve rs i t a i r e . On n e peut fa ire d e t e l l e s 
r e c h e r c h e s a i l l eu r s q u ' a l ' un i ve rs i t é . 
12. Enf in , cha ,|ue un i ve r s i t é était, d a n s le p a s s é , et est ac tue l l emen t r e s p o n s a b l e 
mora lement du p r o g r è s huma in u n i v e r s e l et de l ' a v en i r du p a y s , d e la na t ion . A u j o u r d ' h u i 
\ 
cette des t i n ée , cet aven i r , d é penden t p l u s comp lè temen t qu au t re fo i s d e la so l u t i on d e s 
q u e s t i o n s p é d a g o g i q u e s . L ' u n i ve r s i t é n e peut se d é r o b e r et ne s e d é r o b e r a c e r t a i n emen t 
p a s a u rô le actif qu i est le s i en d a n s l a so lu t ion d e s H /ands p r o b l è m e s p é d a g o g i q u e s . 
II. 
13. C ' e s t le gouve rnemen t , r e s p o n s a b l e d u sor t de la na t ion , qu i peut fa i re le p l u s , 
et qu i a éga lemen t le d evo i r de fa ire le p l us pou r le d é ve l o ppemen t d e s r e c h e r c h e s 
p é d a g o g i q u e s un i ve r s i t a i r e s . M a i s pou r qu ' i l en soit a i n s i , d eux cond i t i o n s , i n s é p a r a b l e 
l ' u ne d e l ' au t re d ' a i l l eu rs , do iven t ê tre r é un i e s : 
- Le g ouve r nemen t doit a vo i r u n e c l a i re no t ion de l a n a t u r e d e s d i f férents p r o b l è m e s 
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p é d a g o g i q u e s qu i cond i t i onnen t le d é ve l o ppemen t du p a y s , p o u r etre en mesu r e 
d ' o r i en te r l e s u n i v e r s i t é s d a n s l e u r s ac t i v i t é s de r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e en fonc t ion d e 
\ 
c r i t e res p r éc i s . 
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- R e c o n n a i s s a i t a i n s i l a n é c e s s i t é d e r é s o u d r e c e s p r o b l èmes , il doit etre prêt 
Sa fa i re en sor te q u e l e s c ond i t i o n s h u m a i n e s et ma té r i e l l es i n d i s p e n s a b l e s a u x 
r e c h e r c h e s so ient r é un i e s . 
14. L a p rem iè re q ue s t i o n est donc de s a v o i r comment l e g o u v e r n e m e n t peut s e 
fa i re u n e image nette d e s p r ob l èmes p é d a g o g i q u e s a r é s o u d r e , et comment il peut 
or ien ter l e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s e f f ec t uées d a n s l e s un i ve r s i t é s . 
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15. A no t re a v i s c e l a n e peut s e f a i re q u e g r â c e a l a c r é a t i o n par le g o u v e r n e -
ment, s o u s u n e forme ou u n e au t re , d ' un com i t é ou C o n s e i l n a t i ona l sc i en t i f i que de l a 
p é d a g o g i e , qu i réun i ra i t l e s c h e r c h e u r s p é d a g o g i q u e s l e s p l u s ém inen t s du p ay s , l e s 
exper t s de l a po l i t ique d ' i ns t ruc t i on pub l i q ue , l e s r e p r é s e n t a n t s d e s é t a b l i s s emen t s 
s u bven t i o n n an t l e s r e c h e r c h e s sc i en t i f i ques et l e s d i r i gean t s d e s ins t i tu t ions qu i s ' o c c u-
pent , o u pour ra ien t s ' o c c u p e r de l a r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e . 
16 . Il r é su l t e év idemment de c e qu i a été dit a c e su jet q u e c e Com i t é devra i t 
a u s s i c o m p r e n d r e l e s r e p r é s e n t a n t s d e s u n i v e r s i t é s a p p e l é e s î i fa i re de l a r e c h e r c h e 
p é d a g o g i q u e , et en p remier l i eu d e s u n i v e r s i t é s formant d e s p r o f e s s e u r s . N o u s t e n o n s 
\ s o u l i g n e r qu ' i l est n é c e s s a i r e de fa i re a ppe l n o n seu lemen t a u x un i v e r s i t a i r e s qu i s e 
c o n s a c r e n t a l a r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e , m a i s a u s s i a u x d i r i gean t s u n i v e r s i t a i r e s qu i , 
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que l l e q u e soit l e u r spéc i a l i t é , j ouen t un ro le important , en ver tu de l e u r s f onc t i ons , 
d a n s l a format ion d e s t e n d a n c e s p r i n c i p a l e s d e s r e c h e r c h e s s c i en t i f i q ues un i ve r s i t a i r e s , 
et d a n s l a d is t r ibu t ion d e s s o m m e s devan t a s s u r e r l e s c o n d i t i o n s h u m a i n e s et ma tér ie l l es 
de r e c h e r c h e s . 1 
17. C e Comi t é n a t i ona l sc ien t i f i que de p é d a g o g i e peut , c omme n o u s l ' a v o n s dit, 
f onc t i onne r s o u s p l u s i e u r s fo rmes , su i van t l e s h a b i t u de s et l e s ins t i tu t ions d e s d i f férents 
p ays . Il peut être u n e c omm i s s i o n g o u v e r n e m e n t a l e à statut a u t onome , o u u n e sec t i on du 
Comi t é sc ien t i f i que d 'Eta t s ' i l y en a un . D a n s c e r t a i n s p a y s , c ' e s t l e M i n i s t r e de 
l ' E d u c a t i o n qu i c r é e un C o n s e i l sc ien t i f i que p é d a g o g i q u e . S i u n e A c a d é m i e d e s S c i e n c e s 
p é d a g o g i q u e s ou u n Institut na t i ona l p é d a g o g i q u e fonc t ionnen t d é j à d a n s le p a y s , l e 
g o u v e r n e m e n t peut c h a r g e r c e s Ins t i tu t ions de f onde r un Com i t é na t i ona l sc i en t i f i que de 
p édagog i e . 
18. L e s t a c h e s de c e Comi té , que l l e q u e soit s a forme, p euven t ê tre l e s s u i v a n t e s : 
a ) E n tenan t compte d e s b e s o i n s é c o n o m i q u e s et s o c i a u x , il doit fa i re l ' i n ven t a i r e 
d e s p r o b l è m e s p é d a g o g i q u e s impor tan ts dont l a so lu t ion es t i n d i s p e n s a b l e pou r le p r o g r e s 
^ R e m a r q u e : D a n s de nombreux p a y s , l e s u n i v e r s i t é s r eço i ven t un budge t répar t i 
s eu l emen t p a r g r a n d s chap i t r e s . E n s u i t e l e s o r g a n e s u n i v e r s i t a i r e s c ompé t en t s 
r é pa r t i s s en t l e s c r éd i t s entre l e s f a c u l t é s et c e s d e r n i e r e s ef fectuent e l les-
m e m e s l ' a f fecta t ion a l e u r s d i f férents s e c t e u r s d ' a c t i v i t ° s ( c ba i r e s . inst i tuts , 
g r o u p e s de r e c h e r c h e , etc . ) Il est év iden t q u e , d a n s d e t e l l e s c i r c o n s t a n c e s , 
l ' a m b i a n c e un i ve r s i t a i r e et pa r t i cu l i è remen t l 'a t t i tude d e s d i r i gean t s u n i v e r s i t a i r e s 
a l ' é g a r d de l a p é d a g o g i e dé terminen t d a n s u n e l a r g e m e s u r e l e s r e s s o u r c e s 
en pe r sonne l et en m o y e n s matér ie l , a f f ec t ées a u x r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s . 
de l a na t i on , et a u su je t d e s q u e l s le g o u v e r n e m e n t doit s o u h a i t e r q u ' u n t r ava i l d e 
r e c h e r c h e soit e f fec tué en v u e d e l e s r é s oud r e . 
b) 11 en reg i s t r e l e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s i n s t i t u t i ons 
p é d a g o g i q u e s s c i en t i f i q ues et d a n s l e s é t a b l i s s emen t s d ' e n se i g nemen t s u p é r i e u r d u 
p ay s , a i n s i q u e l e s r é su l t a t s de c e s r e c h e r c h e s . U s i g n a l e l e s p r o b l è m e s impo r t an t s 
qu i n e font l 'objet d ' a u c u n e r e c h e r c h e ou d ' une r e c h e r c h e i nsu f f i san te . D a n s c e r t a i n s 
p a y s on p r é p a r e , en fonc t ion de c e t r ava i l , un p lan cen t r a l d e s r e c h e r c h e s p é d a g o -
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g i q u e s a l o n g terme, qu i fournit d e s r e n s e i g n e m e n t s d é t a i l l é s a t o u s l e s c h e r c h e u r s 
\ 
s u r l e s t h emes q u e le g o u v e r n e m e n t j u g e impor tants pour l a r e c h e r c h e . 
c ) D i rec temen t ou , s i c e l a s e m b l e p l u s e f f i cace , pa r l ' i n t e rméd i a i r e d ' u n o r g a n e 
g o u v e r n e m e n t a l important ( éven tue l l emen t le M in i s t re d e l ' E d u c a t i o n n a t i o n a l e ) il fait 
d e s p r o spo s i t i o n s , c o n c e r n a n t l a r e c h e r c h e , aux u n i v e r s i t é s et a u x a u t r e s i n s t i t u t i ons 
p é d a g o g i q u e s sc ien t i f i ques . Etant d o n n é q u e tou tes ou au mo i n s l a p lupar t d e s u n i v e r s i -
t é s et d e s ins t i tu t ions s c i en t i f i q ues a p p e l é e s a l a r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e son t 
\ 
r e p r é s e n t é e s a u Comi té , il est p o s s i b l e a c e d e r n i e r de t en i r comp te , d a n s s e s 
p ropos i t i o n s , d e s poss i b i l i t é s , de la c a p a c i t é sc ien t i f i que et de l a d i spon i b i l i t é d e s 
p o s t e s de r e c h e r c h e . 
d ) D a n s le c a d r e d e s p r opos i t i o n s du Comi té , l e s p o s t e s d e r e c h e r c h e é l a bo r en t 
l e u r s p l a n s de r e c h e r c h e qui p r é c i s en t l e s r e s s o u r c e s en p e r s o n n e l et en m o y e n s 
matér ie l s d i s p o n i b l e s ou po ten t ie l l es en i nd iquan t c e l l e s qu i d é penden t de l ' i ns t i tu t ion 
A A 
de r e c h e r c h e el le-meme, et c e l l e s qu i ne peuven t etre o b t e n u e s q u e d u g o u v e r n e m e n t ; 
\ 
U' en resu i te u n e ce r t a i ne d e m a n d e de c réd i t a p r é sen t e r a u g o u v e r n e m e n t p o u r i n s c r i p-
t ion a u budge t d 'Etat . 
. , N 
e) I/e Com i t é exam ine ' l e s p l a n s de r e c h e r c h e é tab l i s pou r r e p o n d r e a s e s 
p ropos i t i ons ; il l e s a c c e p t e , l e s re fuse , ou l e s fait modif ier . ( Le re fus imp l i que s eu l emen t 
q u e l 'E ta t ne s u b v e n t i o n n e r a p a s l a r e c h e r c h e ) . Il soumet ensu i t e , p ou r l e s p l a n s de 
r e c h e r c h e qu ' i l a r e t enus , de s d e m a n d e s de s u b v e n t i o n s %a l ' o r g a n e compé ten t du 
g ouve r nemen t , a v e c u n e mot ivat ion dé ta i l l ée . S u r la b a s e d e s s u g g e s t i o n s du Com i t é , 
le g o u v e r n e m e n t p r e nd l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s pou r q ue l e s s u b v e n t i o n s so i en t 
a c c o r d é e s pa r l e s ins t i tu t ions d 'Eta t c h a r g é e s d u f i n ancemen t de cet te c a t é g o r i e d e 
r e c h e r c h e ; s ' i l s 'ag i t de r e c h e r c h e s à fa i re effecteur pa r l e s inst i tu ts n e d é p e n d a n t 
p a s de l 'Etat , le g o u v e r n e m e n t peut , soit p a s s e r d e s con t r a t s a v e c c e s inst i tu ts , so i t 
a u t o r i s e r le Com i t é a p a s s e r de te l s con t ra t s . S o u v e n t d e s d i f f i cu l tés s u r g i s s e n t d a n s 
l e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s du fait qu ' i l n ' y a p a s su f f i samment de c l a s s e s , d ' é c o l e s 
expé r imen t a l e s et d ' a u t r e s é t a b l i s s emen t s d ' é d u c a t i o n a l a d i s pos i t i on d e s c h e r c h e u r s . 
C ' e s t p ou r quo i , se l on l e s p r opo s i t i o n s du Comi té , le M i n i s t r e de l ' E duca t i o n n a t i o n a l e 
fait mettre d e s c l a s s e s , d e s é c o l e s expé r imen t a l e s à l a d i s pos i t i o n des p o s t e s de r e c h e r c h e . 
Il a s s u r e , si n é c e s s a i r e , d e s a v a n t a g e s , d e s r é duc t i o n s d ' h o r a i r e s , aux p r o f e s s e u r s ' 
a u x q u e l s il est fait appe l . 
f) Le Comi té doit se c h a r g e r a u s s i d e con t r ô l e r la r é a l i s a t i o n d e s p l a n s de 
r e c h e r c h e . Le con t r ô l e s e fait a u moyen de r appor t s p r é s e n t é s pa r l e s p o s t e s de 
\ 
r e c h e r c h e a d e s d a t e s p r é c i s e s , et a u s s i p a r tous a u t r e s m o y e n s a d é q u a t s . 
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g ) Le Comi té doit s e c h a r g e r a u s s i d e c o o r d o n n e r a l ' é c he l l e n a t i o n a l e l e s 
r e c h e r c h e s entrant d a n s s a c ompé t en ce . Il doit ve i l l e r a c e q u e d e s r e c h e r c h e s 
p a r a l l è l e s Inu t i les so ien t é v i t é e s et à c e q u e l e s p o s t e s de r e c h e r c h e t rava i l l an t 
a d e s t h è m e s c o m m u n s so ien t en r appor t l ' un a v e c l ' au t re , et éven tue l l emen t 
co l l abo ren t s e l on un p lan de r e c h e r c h e commun . 
h ) U n e impor tante fonc t ion du Com i t é c o n s i s t e a fa i re pé r i od i quemen t le b i l an 
na t i ona l d e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s et d e s résu l t a t s d e c e s r e c h e r c h e s . S u r cet te 
b a s e le Com i t é p r o p o s e a u g ouve r nemen t l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s pou r m o d e r n i s e r 
l ' o r g an i s a t i o n de l ' i ns t ruc t ion pub l i que , le c on t e nu et l e s m é t h o d e s de- l ' e n s e i g n e m e n t 
et d e l ' é duca t i on . 
i) De l a meme f a çon , s u r l a b a s e de c e j ugemen t syn thé t i que , il p r é s e n t e 
pé r i od i quemen t au g ouve r nemen t d e s p r opos i t i o n s s u r l é s m e s u r e s à p r e nd r e d a n s 
l ' in térêt du d éve l o ppemen t de l a r e c h e r c h e p édagog i q ue t a s s u r e r un effectif su f f i san t 
de c h e r c h e u r s sc i en t i f i ques en p é d a g o g i e et de p e r s o n n e l t e chn i que , mode r n i s e r l e u r 
format ion , é tab l i r de n o u v e a u x po s t e s d e r e c h e r c h e , c h a i r e s , inst i tuts , g r o u p e s de 
r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e s d a n s l e s u n i v e r s i t é s , d é v e l o p p e r l ' é qu i pemen t de l a r e c h e r c h e 
p é d a g o g i q u e a v e c d e s m o y e n s t e c h n i q u e s mode rne s , etc. 
j ) Le Comi t é doit r égu l i è remen t s ' o c c u p e r de tou tes l e s q u e s t i o n s impor t an t es 
c o n c e r n a n t l a s i tua t ion de l a p é d a g o g i e a l ' u n i ve r s i t é ( f o rma t i on des p r o f e s s e u r s et 
e n s e i g nemen t de l a p é d a g o g i e , format ion des s péc i a l i s t e s , d e s c h e r c h e u r s de p é d a g o g i e ) 
et a cet é g a r d il doit é l a bo re r d e s p ropos i t i o n s , d e s pro je ts de d éve l o ppemen t , d e s 
r e c ommenda t i o n s a l ' i n tent ion du g ouve r nemen t , du M in i s t è r e de l ' E d u c a t i o n et d e s 
a u t r e s o r g a n i s m e s dont d é p e n d e n t l e s un i ve r s i t é s . 
19. E n c e qu i c o n c e r n e l a s t ruc tu re et l a mé thode du Comi t é n o u s p o u v o n s 
s 
fa ire l e s b r e v e s r e m a r q u e s s u i v a n t e s : 
- A l a tete du Comi t é s e t rouven t le p r é s i den t et le b u r e a u n o m m é s p a r l e 
gouve rnemen t . Le t r ava i l du Com i t é est o r g a n i s é par le. s e c r é t a i r e g éné r a l . U n e ou 
deux fo is par a n se t i ennen t d e s r é u n i o n s p l é n i è r e s a v e c l a par t i c ipa t ion de t o u s 
l e s m e m b r e s afin de d i s c u t e r l e s q u e s t i o n s l e s p l u s impor tan tes . 
- D a n s l ' Intérêt de l ' e f f i cac i té ,du . t rava i l le Comi t é s e d i v i se en sec t i ons . A l a 
tete d e s s e c t i o n s il y a un p r é s i den t , et un sec r é t a i r e r e s p o n s a b l e d e l a p e r m a n e n c e 
dii t r a v a i l de l a . sec t i on . L e s c a r a c t é r i s t i q u e s s p é c i f i q u e s de l a s tuat ion de l a p é d a e o g i e 
d a n s le p a y s c o n c e r n é d éc i den t de l a n a t u r e d e s s e c t i o n s a former. Le Comi té , s ' i l le 
j u ge n é c e s s a i r e , peut fa ire a p p e l a u s s i à d e s expe r t s d e l ' ex tér ieur . 
x x x 
20. Le gouve rnemen t doit ê tre prêt à s u b v e n t i o n n e r d ' u n e man i è re c o n v e n a b l e l e s 
r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s . L e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s m o d e r n e s sont c o u t e u s e s , ma i s 
Il a é té amp lement p r o u v é q u e l e s f ra i s I nves t i s sont r en t ab l e s à l ong terme. 
2 1 . ' D a n s l a s i tua t ion ac tue l l e , o u il y a e n c o r e u n e con t rad i c t i on en t re l a g r a n d e 
impo r t ance é c o n o m i q u e et s o c i a l e d e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s et l a pos i t i on d e s 
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o r g a n e s u n i v e r s i t a i r e s et s c i en t i f i q ues souven t p o r t é s a n é g l i g e r l a p é d a g o g i e , il es t 
i n d i s p e n s a b l e q u e le g o u v e r n e m e n t c r é e u n budget s é p a r é p ou r l e s r e c h e r c h e s 
p é d a g o g i q u e s . 
22. Le montant du f o n d s g o u v e r n e m e n t a l d e s t i n é a ux r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s 
est d é l e rm l n é en p remier l i eu pa r la s i tuat ion é c o n o m i q u e et f i n a nc i è r e du p a y s , et 
l ' o r d r e de pr ior i té en t re l e s mul t ip les p r ob l èmes a r é s o u d r e ; ma i s 11 d é p e n d a u s s i 
\ 
d a n s u n e l a r g e m e s u r e de l a man i é r é dont l e s d i r i g e an t s de l 'E ta t r e c o n n a i s s e n t 
l ' I n te rac t ion de l a p é d a g o g i e et d u d éve l o ppemen t d e l a v i e é c o n o m i q u e et s o c i a l e . 
S o u s cet a s p e c t , l ' a rgumen ta t i on fac tue l le , sc ien t i f i quement f o nd ée , du Com i t é r e p r é s e n t e 
un f a c t eu r ext rêmement important pou r l e s o r g a n e s g o u v e r n e m e n t a u x . 
23. Ou t re le budge t il mettre en p l a c e , le g o u v e r n e m e n t doit a ppo r t e r u n e a u t r e 
forme d ' e n c o u r a g e m e n t a u x r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s : il doit , s a n s r ecou r i r a d e s 
V 
m o y e n s portant at te inte a l ' a u t onom ie un i ve rs i t a i r e , f a i re en sor te q u e l e s o r g a n e s 
d i r i gean t s d e s u n i v e r s i t é s , f i n a n c é s pa r lu i , affectent a ux r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s 
d e s c r é d i t s su f f i san ts . 
24. Le g o u v e r n e m e n t doit a u s s i ob ten i r d e s i ns t i t u t i ons et f ondan t i ons p r i v é e s 
q u ' e l l e s con t r i buen t a u x b udge t s d e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s . 
III. 
25. E n d e h o r s du con t ac t en re l e s u n i v e r s i t é s et l e s o r g a n e s g o u v e r n e m e n t a u x 
c en t r a ux , en v u e de fac i l i ter l e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s , u n e co l l a bo r a t i on est 
p o s s i b l e , et même n é c e s s a i r e , entre l e s u n i v e r s i t é s et l e s o r g a n e s et au to r i t é s d e s 
co l l ec t i v i t é s l o c a l e s : d épa r t emen t s , c a n t o n s , mun i c i pa l i t é s , etc. 
26. L ' u n i ve r s i t é est t o u j ou r s le cen t r e in te l lec tue l d ' u ne r ég i on , et est o b l i g é e 
\ 
mora lemen t de con t r i bue r , entre a u t r e s pa r l a r e c h e r c h e • sc ien t i f i que , a r é s o u d r e l e s 
x ' - * . 
p r o b l è m e s de l a rég ion. Il faut év idemment c o n c e v c - c e rô le d u n e man i é r é te l le q u a u c u n e 
un i v e r s i t é ne p u i s s e s e permettre d e se rv i r un i quemen t d e s i n té rê t s p r ov i n c i a ux . 
27. D a n s le d oma i ne re l evan t de l a c o m p é t e n c e in te l l ec tue l le de l ' u n i ve r s i t é , d e 
n o m b r e u x p r ob l èmes s p é c i a u x de l a p é d a g o g i e peuven t s e p o s e r dont l a so l u t i on ex i ge 
un e x a m e n sc ien t i f ique : q u e s t i o n s de s y s t ème s co l a i r e p r ovenan t d e s c o n d i t i o n s d ' hab i t a t 
l o c a l e s , p r o b l è m e s s o c i o l o g i q u e s de l a p é d a g o g i e , p r o b l è m e s d e s é t a b l i s s emen t s 
s 
d e n se i g nemen t s p é c i a u x fonc t i onnan t seu l emen t d a n s l a l oca l i t é , é va l u a t i o n r é g u l i e r e d e s 
/ \ 
r é su l t a t s o b t e n u s pa r l e s e l e v e s dans- les. e c o l e s de l a c i r c on s c r i p t i o n , q u e s t i o n s 
s p é c i f i q u e s de cu l t u ra popu l a i r e , etc. 
28. L e s o r g a n e s l o c a u x r e s p o n s a b l e s de l ' e n s e i g n e m e n t et de l ' é d uca t i o n de l a 
\ \ 
j e u n e s s e , do ivent c h e r c h e r a r e n s e i g n e r r égu l i è remen t l e s d i r i g ean t s èt l e s s p é c i a l i s t e s 
\ 
p é d a g o g i q u e s de 1 u n i v e r s i t é s u r les. p r o b l è m e s p é d a g o g i q u e s l o c a u x qu i se p o sen t , et 
pou r l a so lu t ion d e s q u e l s i ls comptent s u r l ' a i de de l ' un i ve r s i t é . L ' in format ion doit e t re A / 
r é c i p r o q u e : 1 un i ve rs i t é , l e s s p é c i a l i s t e s p é d a g o g i q u e s de.- 1 u n i v e r s i t é do iven t d e l e u r c o t e 
att irer l ' a t tent ion des au to r i t é s c ompé t en t e s s u r l e s p r o b l è m e s p é d a g o g i q u e s u r g e n t s q u i 
s e posen t d a n s la r ég i on , et do ivent p r o p o s e r d e fa i re l ' e x a m e n sc ien t i f i que a p p r o f o n d i 
1 0 . 
de c e s p rob l èmes . 
29. L e s fo rmes de l ' i n format ion r é c i p r o a u e peuven t être l e s p lus d i v e r s e s . C o m m e 
résu l ta t de l ' in format ion r é c i p r o q u e , u n e en ten te conc re te , éven tue l l emen t un c on t r a t 
peuven t ê tre c o n c l u s entre l ' u n i ve r s i t é et l e s au to r i t és l o c a l e s , c h a r g e a n t l ' u n i ve r s i t é 
de fa i re c e r t a i n e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s , t a nd i s q u e l e s au to r i t és l o c a l e s de l e u r 
port en t rep rend ron t de s u b v e n t i o n n e r par t ie l lement ou en t iè rement l e s r e c h e r c h e s et 
ga ran t i ron t l e s a u t r e s c ond i t i o n s d e s r e c h e r c h e s : poss i b i l i t é s de fa ire d e s e x p é r i e n c e s 
d a n s l e s é co l e s , a i d e a u r é s e a u d ' I n s p e c t e u r s , de d i r e c t eu r s d ' é co l e et d ' e n s e i g n a n t s , 
ete. 
30. Le con tac t entre l ' u n i ve r s i t é et l e s é c o l e s et é t a b l i s s emen t s d ' é d u c a t i o n de 
l a rég ion est d ' a i l l e u r s la cond i t i on i n d i s p e n s a b l e d ' une ut i l i sat ion e f f i cace d e l a 
p é d a g o g i e mode rne et de s o n ense i gnemen t . L a t héor i e p é d a g o g i q u e peut être effect ive 
seu l emen t d a n s le c a s ou el le maint ient un con tac t étroit et pe rmanen t a v e c l a p ra t i que 
p é d a g o g i q u e , ou el le p o s e l es v é r i t a b l e s p r o b l è m e s du t rava i l e n s e i g n a n t et éducat i f , 
et c h e r c h e a u s s i a y r é pond r e . Il faut éga lemen t q ue l e s é t ud i an t s en le t t res entrent 
en con tac t re la t ivement tôt, a part ir d e s d e u x p rem ie res i n n é e s de l e u r format ion , a v e c 
l a p ra t i que de l e u r c a r r i e r e future. Il faut l e s i n t é r e s se r a l ' ac t iv i té p é d a g o g i q u e 
p ra t i que , même pendan t l e s d e r n i è r e s a n n é e s de l eu r format ion . Le fu ture e n s e i g n a n t 
doit fa i re c o n n a i s s a n c e a v e c l e s mé t hode s de r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e , n on pou r deven i r 
un c h e r c h e u r p é d a g o g i q u e ma i s pour pouvo i r con t r ô l e r son p rop re t r ava i l p a r d e s m o y e n s 
sc i en t i f i ques , pour fa i re d e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s d a n s son ac t i v i t é e n s e i g n a n t e et 
é duca t i v e , pou r mesu re r l e s r ésu l t a t s de s o n act iv i té , af in de d é v e l o p p e r et d ' amé l i o re r 
l ' e f f i cac i té de cette act iv i té . 
31. Le g ouve r nemen t , pou r s a part , doit e n c o u r a g e r l ' u n i ve r s i t é et l e s au to r i t és 
l o c a l e s a é tab l i r un tel con tac t , uti le pou r l e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s , la format ion 
d e s p r o f e s s e u r s et l ' e n s e i g nemen t un i ve r s i t a i r e de la p é d a g o g i e . Le g o u v e r n e m e n t peut 
no tamment preter cette a s s i s t a n c e en f a i san t p r end re c o n s c i e n c e a ux d i r i gean t s d e s 
co l l ec t i v i t é s l o c a l e s comme a c e u x de l ' u n i ve r s i t é , de l ' impor t ance g r a n d i s s a n t e d e s 
q u e s t i o n s p é d a g o g i q u e s du point de \nie du p r o g r è s de l a na t ion . 
\ \ 
32. Il y a l ieu d ' i n te rp ré te r d ' u n e f a ^ o n t r è s s o u p l e le mode le d e s c o n t a c t s 
gouve rnemen t-un i ve r s i t é , et au t o r i t é s l o c a l e s-un i ve r s i t é qu i a été p r é s e n t é d a n s cet 
A s, 
e x p o s é . II est év iden t q u e c e s c on t a c t s peuven t revet i r d e s fo rmes p a r t i c u l i è r e s d a n s 
c h a q u e p a y s en fonct ion de s e s c a r a c t é r i s t i q u e s p r op re s . 
1 1 
A P P E N D I C E 
L e s s u g g e s t i o n s a v a n c é e s c i - d e s s u s pou r u n e c o o p é r a t i o n e f f i cace en t re le 
G o u v e r n e m e n t et l e s Un i v e r s i t é s d a n s le but de d é v e l o p p e r l a r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e 
s ' a pp l i q uen t en l a r g e mesu r e a u x c o n d i t i o n s qui p r éva l en t d a n s l e s p a y s e u r o p é e n s . 
Pa rm i l e s q u e s t i o n s q u ' o n a imera i t v o i r d i s cu te r s u r l a b a s e de c e s p r o p o s i t i o n s , 
f igurent l e s s u i v a n t e s : 
1. (Vo i r p a r a . 15 ) O u e l s se ra i en t l e s a v a n t a g e s et l e s i n c o n v é n i e n t s de l ' é t a b l i s s emen t 
d ' un Com i t é na t i ona l sc i en t i f i que de p é d a g o g i e d a n s d ' a u t r e s p ay s , o u un tel 
Comi t é n ' ex i s t e pas , et, en par t i cu l ie r , d a n s l e s p a y s s o u s - d é v e l o p p é s ? 
\ 
2. (Vo i r p a r a . 25 ) Paut-i l , d a n s t o u s l e s p a y s , a t t r ibuer u n e g r a n d e i m p o r t a n c e a 
l ' a c c r o i s s e m e n t d e s ac t i v i t és u n i v e r s i t a i r e s l o c a l e s d a n s le but d ' amé l i o r e r le 
• s y s t eme s co l a i r e ? S i ou i , q u e l l e s se r a i en t l e s moda l i t é s d e cet te ac t i on et l e s 
p r o b l è m e s p o s é s d a n s le doma i ne de l a r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e ? 
3. On peut sou ten i r q u ' u n e n se i g nemen t v i van t de l a p é d a g o g i e d a n s l e s u n i v e r s i t é s 
et l e s é c o l e s n o r m a l e s ex ige q u e le c o r p s e n s e i g n a n t soit a c t i vemen t e n g a g é d a n s 
l a r e c h e r c h e . Il est p o s s i b l e , c e p e n d a n t , de se d e m a n d e r , s i l ' u n i ve r s i t é est 
l ' inst i tu t ion ayan t pou r rô le de r é s o u d r e les p r o b l è m e s q u e le g o u v e r n e m e n t ou un 
C o n s e i l na t i ona l de la p é d a g o g i e est ime l es p l u s u rgen t s : 
s 
- si l ' on met l ' a c cen t s u r l a r e c h e r c h e a but imméd ia t , d a n s l e s p r o g r a m m e s de 
l ' u n i ve r s i t é , n e risque-t-ori p a s de vo i r cel le-ci n é g l i g e r l a r e c h e r c h e f o nd amen t a l e 
a l o ng terme? 
- si l ' on i n s i s t e s u r l e s p r o b l è m e s d ' o r g an i s a t i o n s co l a i r e , de m é t h o d e s 
d ' e n se i g nemen t , etc, n e court-on p a s le r i s que de vo i r n e g l i ^ e r d e s d o m a i n e s d e 
r e c h e r c h e n e re levan t p a s d i rec tement d e s p r o b l è m e s p é d a g o g i q u e s du moment , 
a s a vo i r l a p h i l o soph i e et l ' h i s to i re de l ' é duca t i o n , l ' é d u c a t i o n c o m p a r é e , etc .? 
1 2 
Формы сотрудничества правительства и университетов в интересах развития 
педагогических исследований 
Дьёрдь Агоштон 
Автор подготовил настоящий материал для совещания.экспертов ЮНКСКО по 
обсуждению проблем педагогических исследований. 
Совещание было проведено в г . Торонто (Канада) 26-30 августа 1968 г . Автор 
отмечает наблюдаемое во всём мире неблагоприятное положение педагогики в 
университетах. Университеты всё ещё недооценивают педагогику и не обес-
печивают нужных уоловий для педагогических исследований. Это ненормальное 
положение тормодит развитие народа, нации, которое в настоящее время в зна-
чительной степени зависит от научного решения проблем воспитания. Автор в 
дальнейшем подробно останавливается на тех условиях, созданием которых 
правительство может поощрять педагогические исследования в университетах. 
Он разрабатывает ту организационную модель сотрудничества правительства и 
университетов в целях содействия развитию педагогических исследований, кото-
рую в соответствии со своими условиями могут применять самые различные стра-
ны. В заключение автор освещает связь университета и местных органов народ-
ного образования в интересах содействия развитию педагогических исследова-
ний. 
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F o r m s of the C o o p e r a t i o n ot the G o v e r n m e n t a n d the Un i ve r s i t y in the In teres t of 
the Promot i on of the P e d a g o g i c a l R e s e a r c h 
G y o r g y A g o s t o n 
T h e mater ia l p u b l i s h ed h e r e w a s p r e p a r e d by the a u t h o r for the s p e c i a l 
c o n f e r e n c e o r g a n i z e d by U N E S C O to d i s c u s s t he p r ob l ems of p e d a g o g i c a l r e s e a r c h . 
T h e c o n f e r e n c e w a s he ld in Toron to , C a n a d a , on 26-30 A u g u s t , 1968. T h e a u t h o r 
ou t l i nes the u n f a vo r a b l e pos i t ion of p e d a g o g y at the u n i v e r s i t i e s wh i ch is a wor ld-wide 
p henomenon . T h e un i ve r i t i e s still g e ne r a l l y u n d e r v a l u e p e d a g o g y a n d d o not e n s u r e 
su i t ab le c ond i t i o n s for p e d a g o g i c a l r e s e a r c h . T h i s I s a n a b n o r m a l s i tua t ion a n d h i n d e r s 
the dve lopmen t of a na t i on wh i ch t oday grea t ly d e p e n d s on the sc ient i f i c so l u t i on ot 
the p r ob l ems of p e d a g o g y . T h e n the au tho r d e a l s in deta i l with the poss i b i l i t i e s by the 
c rea t i on of wh i ch the G o v e r n m e n t c a n promote p e d a g o g i c a l r e s e a r c h e s at the u n i v e r s i -
t ies. H e w o r k s out t he o r g an i z a t i o n model of the c o o p e r a t i o n of t he G o v e r n m e n t a n d 
the un i ve r s i t i e s for the promot ion of p ed agog i c a l r e s e a r c h e s . T h i s mode l , w h e n mod i f i ed 
a c c o r d i n g to the ir pecu l i a r i t i e s , c a n be u s e d by the most different coun t r i e s . 
In c o n c l u s i o n the a u t ho r s p e a k s of the re l a t i ons of the un i ve r s i t i e s a n d the l o c a l o r g a n s 
of pub l i c educa t i on a l s o In the interest of promot ing p e d a g o g i c a l r e s e a r c h e s . 
